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СУТНІСТЬ І РОЛЬ КРЕДИТУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ІНВЕСТИЦІЯМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
В даній статті розглянуто сутність кредиту та його функції,
а також розкрито значення та роль кредиту в інвестиційно-
му забезпеченні національної економіки.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: кредит, кредитори, позичальники, проект-
не фінансування.
Проблема підвищення ролі банківського кредиту в інвести-
ційній сфері є актуальною на сьогодні і потребує комплексного
наукового вивчення. Дослідження цієї теми відкриває можливос-
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ті для поглиблення теоретичних пошуків щодо побудови ефектив-
ного механізму кредитування інвестиційних проектів, подальшо-
го розширення участі фінансово-кредитних інститутів у їх реалі-
зації в Україні. У цьому зв’язку, важливо відзначити, що саме бан-
ківські інвестиційні кредити, як джерело інвестиційних ресурсів,
спроможні належним чином вплинути на стимулювання госпо-
дарської активності і прискорення економічного зростання.
Необхідність забезпечення стабільного економічного зростан-
ня, структурних зрушень у національній економіці висуває на пер-
ший план проблему генерування ресурсів та їх спрямування у ре-
альний сектор. За умов низького інвестиційного потенціалу дер-
жави, недостатнього рівня розвитку фінансового ринку, обмеже-
них можливостей підприємств самостійно фінансувати інвести-
ційні проекти, роль банківської системи в активізації інвестицій-
ної діяльності посилюється, адже банківський сектор розви-
вається динамічніше, ніж інші сектори економіки й залишається
найбільшим сегментом фінансового ринку країни. Позитивні тен-
денції діяльності банків сприяють підвищенню їхньої функціона-
льної ролі у розвитку економіки: банки, будучи посередниками в
акумулюванні та перерозподілі тимчасово вільних коштів, визна-
чають напрями й обсяги інвестування, опосередковуючи відтво-
рювальні процеси в економіці. Втім, залишаються актуальними
проблеми оптимізації кількісної структури банків, забезпечення
стабільності і достатності ресурсної бази банків, створення спеціа-
лізованих банківських установ, об’єднань, усунення територіаль-
них диспропорцій на регіональному ринку кредитування реаль-
ного сектора, які негативно впливають на розвиток банківського
сектора зокрема та структурну перебудову економіки загалом.
Різні аспекти зазначеної проблематики висвітлені в працях
українських учених-економістів: І. О. Бланка, Б. В. Губського,
В. В. Корнєєва, Б. Л. Луціва, О. В. Дзюблюка, М. Л. Лапішко,
Л. І. Нейкової, А. А. Пересади, Т. В. Майорової, А. П. Вожжова,
М. І. Савлука, І. О. Лютого, А. М. Мороза, Д. Г. Лук’яненка,
С. В. Науменкової, В. Д. Лагутіна тощо.
Сутність кредиту, як і його форма, постійно розвивається й
ускладнюється. В основі цього процесу лежить розвиток і вдос-
коналення економічних відносин у суспільстві, що визначають
зміни в характері формування вільних коштів, ускладнення і
розширення потреб економічних суб’єктів у додаткових коштах,
удосконалення організаційних та правових відносин між суб’єк-
тами кредиту тощо. За своєю сутністю кредит — це суспільні
відносини, що виникають між економічними суб’єктами у зв’язку
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з передачею один одному в тимчасове користування вільних кош-
тів на засадах зворотності, платності та добровільності. Кредитні
відносини мають багато характерних ознак, які конституюють їх
як окрему самостійну економічну категорію — кредит.
Кредитори — це учасники кредитних відносин, які мають у
своїй власності (чи розпорядженні) вільні кошти і передають їх у
тимчасове користування іншим суб’єктам. Кредиторами можуть
бути фізичні особи, юридичні особи (підприємства, організації,
установи, урядові структури тощо), держава. Особливе місце се-
ред кредиторів посідають банки. Вони спочатку мобілізують кош-
ти в інших суб’єктів, у тому числі і на засадах запозичення,
а потім самі надають їх у позички своїм клієнтам. Тому банки
можна розглядати як колективних кредиторів.
Позичальники — це учасники кредитних відносин, які мають
потребу в додаткових коштах і одержують їх у позичку від кре-
диторів. Характерною ознакою позичальника є те, що він не стає
власником позичених коштів, а лише тимчасовим розпорядни-
ком. Тому його права стосовно використання цих коштів дещо
обмежені — він не може вийти за межі тих умов і цілей, які пе-
редбачені його угодою з позичальником. З цього погляду позичаль-
ник перебуває в певній залежності від кредитора. Проте це не за-
перечує рівноправності сторін у кредитних відносинах.
Суть кредиту проявляється в його функціях. Кредиту прита-
манні такі основні функції: розподільча, емісійна та контрольна.
За змістом розподільча функція означає, що з допомогою кре-
диту відбувається перерозподіл грошових капіталів на засадах
повернення. Вона проявляється як при мобілізації грошових капі-
талів, що тимчасово не задіяні в господарському обороті, так і
при їх розміщенні у сфери економічної діяльності. У цій функції
кредит виступає лише як форма передачі капіталу з одних рук до
інших. З одного боку, відбувається нагромадження грошових ка-
піталів за рахунок реальних збережень економічних агентів.
Другою функцією кредиту є випуск грошей для обслугову-
вання платіжного обороту — емісійна функція. Суть цієї функції
кредиту випливає із функції грошей як засіб платежу. Тому мож-
на сказати, що кредит дещо інше як гроші у функції засобу пла-
тежу. На основі кредиту здійснюється емісія грошей як платіж-
них засобів. Люба емісія готівкових чи депозитних грошей —
результат кредитної операції. Видача позики збільшує грошову
масу, що знаходиться в обігу, а погашення позики означає її ско-
рочення. Саме методами кредитної експансії (розширення креди-
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ту) та кредитної рестрикції (звуження кредиту) регулюється кіль-
кість грошей в обігу.
Контрольна функція випливає з самої природи кредиту. Вона
полягає в тому, що в процесі кредитування забезпечується конт-
роль за дотриманням умов та принципів кредиту зі сторони
суб’єктів кредитної угоди. Роль кредиту як економічної категорії
характеризує конкретні прояви його функцій у даному соціально-
економічному середовищі.
Кредитні відносини і ринок кредитних ресурсів є органічною
складовою ринкової економіки. Ринок забезпечує умови для ці-
леспрямованого руху кредитів у ті сфери національної економіки,
де вони можуть бути використані найефективніше. В умовах рин-
кової економіки капіталовкладення в розвиток підприємств здій-
снюються, головним чином, за рахунок позикових коштів або ін-
вестицій. Кредит прискорює процес відтворення на всіх його фа-
зах: виробництва, розподілу, обліку і споживання. За рахунок
кредитів відбувається формування основних фондів та оборотних
коштів, здійснюються розрахунки між виробниками, відбувається
збільшення обсягу грошової маси, яка бере участь у грошовому
обігу, прискорюються процеси реального накопичення, виробни-
чого та соціального розвитку підприємств.
За допомогою механізмів середнього та довгострокового кре-
дитування комерційний банк може брати участь у інвестиційно-
му процесі. Довгострокові кредити банку є однією з найпошире-
ніших форм цієї участі. На відміну від засновницьких операцій,
використання банківського кредиту стимулює споживачів інвес-
тицій ефективніше використовувати кошти, щоб забезпечити по-
гашення кредиту та відсотків за його користування.
Призначенням довгострокового кредитування є впровадження
прямих інвестиційних заходів, реалізації витрат на придбання
елементів основного капіталу.
До об’єктів довгострокового кредитування відносяться:
• будівництво нових підприємств;
• реконструкція, технічне переозброєння й розширення під-
приємств;
• організація випуску нової продукції;
• придбання науково-технічної продукції, інтелектуальних
цінностей та інших об’єктів власності;
• здійснення екологічних заходів.
Основними джерелами ресурсів для довгострокового кредиту-
вання можуть виступати власні кошти банку, державні кошти,
а також залучені банком ресурси.
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У процесі надання довгострокового кредиту потенційний по-
зичальник, окрім стандартного переліку документів, має подати
за узгодженням з банком такі матеріали:
• проектно-кошторисну документацію;
• основні техніко-економічні показники проекту;
• контракт на будівництво;
• документи на право землекористування;
• позитивне рішення екологічної експертизи;
• план технічного переозброєння.
На основі поданих документів у банку проводиться оцінка
кредитоспроможності позичальника, а також попередня інженер-
но-економічна експертиза проекту. Спеціалісти банку визнача-
ють доцільність надання кредиту та його економічну ефектив-
ність. Також вони вирішують проблему потреби в довгостро-
ковому кредитуванні шляхом визначення повної вартості витрат
на впровадження заходів за умови, що кредит є єдиним джерелом
фінансування проекту, або ж різниці між вартістю цих витрат і
власними коштами позичальника, якщо існують інші джерела фі-
нансування проекту.
Видача довгострокового кредиту може здійснюватися одночас-
но або поетапно (в міру виконання будівельно-монтажних робіт,
придбання товарно-матеріальних цінностей тощо). Відсоткова ста-
вка за кредит обумовлюється з урахуванням терміну позички, рів-
ня ризику, кредитної історії клієнтів. Загальний термін користу-
вання кредитом складається з нормативного часу здійснення ви-
трат і часу, протягом якого цей кредит повертається банку.
Деякі особливості має проектне фінансування інвестиційних
проектів. Проектне фінансування — це таке фінансування інвес-
тиційних проектів, коли основним забезпеченням наданих коштів
є сам проект, тобто доходи, які в майбутньому отримає підприємс-
тво, що здійснює будівництво чи реконструкцію. Проектне фінан-
сування ґрунтується на життєздатності самого проекту без ураху-
вання платоспроможності його учасників та їх гарантій.
При проектному фінансуванні джерелом погашення заборго-
ваності виступають грошові потоки, які генеруються в результаті
реалізації проекту. Для прийняття рішення про таке фінансування
висувається вимога участі в проекті значної частки власних кош-
тів замовника.
Розрізняють такі типи проектного фінансування:
1. Без будь-якого регресу на позичальника: банк-кредитор бере
на себе весь ризик, оцінюючи лише ймовірні доходи від проекту.
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2. Без регресу на позичальника в період, що йде за впрова-
дженням проекту в експлуатацію: підрядники гарантують оплату,
дотримання кошторисної вартості проекту й за певних умов від-
шкодовують збитки, пов’язані із затримкою введення об’єкта в
експлуатацію.
3. З повним регресом на позичальника: кредитор не бере на
себе ризики, а надає кошти під гарантію організаторів проекту.
Обсяги державного кредитування, напрями, а також об’єкти
кредитування визначаються в Україні державною програмою
економічного та соціального розвитку країни. Рішення про на-
дання кредиту за рахунок державних коштів, а також розмір про-
центної ставки визначаються Національним банком України, Мі-
ністерством фінансів та Міністерством економіки. Потім НБУ
укладає кредитну угоду з комерційним банком, а той, у свою чер-
гу, — з клієнтом.
Щодо контролю за цільовим використанням державного кре-
диту, то його здійснює НБУ, а контроль за своєчасним повернен-
ням коштів до бюджету — Міністерство фінансів або Головне
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Всього 38 732,0 100,0 34 114,8 100,0
у т. ч. за рахунок
коштів державного бюджету 719,7 1,9 581,8 1,7




























































та організацій 24 391,0 63,0 20 347,6 59,6
коштів іноземних інвесторів 1143,1 3,0 1089,5 3,2
коштів інвестиційних фондів 1023,5 2,6 1020,1 3,0
коштів населення на будів-
ництво власних квартир 2171,4 5,6 2171,4 6,4
коштів населення на індиві-
дуальне житлове будівництво 1983,4 5,1 1983,4 5,8
кредитів банків та інших
позик 5610,6 14,5 5328,9 15,6
інших джерел фінансування 590,8 1,5 564,1 1,7
Із даних табл. 1 можна побачити, що головним джерелом капі-
тальних інвестицій виступають: на першому місці власні кошти
підприємств та організацій (63 %), на другому місці кредити бан-
ків (14,5 %).
Із даних табл. 2 спостерігається майже така ж ситуація. На
першому місці по вкладенню інвестицій в основний капітал ви-
ступають власні кошти підприємств та організацій, на другому
місці кредити банків та інші позики. Однак, варто зазначити, що
починаючи з 2000 року інвестиції в основний капітал за рахунок
власних коштів підприємств та організацій поступово зменшу-
ються з 68,6 % у 2000 році до 56,5 % у 2007 році. В той же час
вкладення інвестицій в основний капітал за рахунок кредитів
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Таким чином, можна зробити висновок, що інвестування за
рахунок власних коштів підприємств поступово зменшується, в
той час як роль банківського кредиту в інвестуванні набирає обер-
тів. Кредит є дуже важливою складовою розвитку сучасної рин-
кової економіки. Використання банківського кредиту як джерела
інвестування є одним з дієвих чинників активізації інвестиційної
діяльності.
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